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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АктуаJIЬиость исследования. Современные тенденции гума­
низации и демократизации общества, социальных отношений 
обусловливают актуализацию личностно-ориентированного под­
хода к обучению и воспитанию на всех ступенях системы об­
разования. Важнейшей индивидуально-личностной характери­
стикой человека, социальной группы является менталитет, что 
означает в самом общем понимании духовную целостность, си­
стемную совокупность мыслей, чувств, отношений, создающую 
стройную картину мира, объединяющую культурной традицией 
какое-либо сообщество (В.П. Визгин, 1991; В.С. Гершунский, 
1998; А.Л. Гуревич, 1993; И.Г. Дубов, 1993; Ж. Дюби, 1991; 
М.И. Махмутов, 2001; А.В. Петровский, 1996; В.П. Соломин, 2002; 
И.С. Урса, 2002; Р.Ю. Шакуров, 1995; В.А. Шкуратов, 1997). 
В связи с этим ментальные особенности личности представляют­
ся значимыми основаниями для определения целей, ценностей, 
содержания современного образования. 
В современном мире, • ... в условиях сложных многочисленных 
и многохарактерных изменений чётко фиксируется перестрой­
ка ментальности, смена целей, ценностей, ориентаций индиви­
дов, появление у них новых потребностей, возможностей и т.д.• 
(Д.И. Фельдштейн, 2009). Понимание принципиально новых 
условий и пространства жизнедеятельности личности при диф­
ференцированной оценке характера разных зон дальнего и ближ­
него действия получает в сегодняшнем мире особое значение 
в сфере направленности, путей и форм организации процесса вос­
питания и обучения. 
Сущность менталитета позволяет утверждать, что органи­
зация образовательного процесса в вузе с учетом менталитета 
современной студенческой молодежи может стать важным фак­
тором повышения качества образования и обеспечить не только 
конкурентоспособность, но и гуманистическую направленность 
образовательных программ. Для достижения указанной цели не­
обходимо при построении образовательного процесса опираться на 
целостную систему соответствующих закономерностей, принци­
пов, механизмов и т.д. (С.И. Архангельский, 1980; В.И. Байденко, 
2004; Г.А. Бордовский, 2002; Н.М. Борытко, 2001; А.А. Деркач, 
2004; В.И. Загвязинский, 2006; И.Ф. Исаев, 2005; С.Д. Неверко­
вич, 1995; В.А. Сластёнин, 2003). Однако, по словам Д.И. Фель­
дштейна, в психолого-педаrогической науке •при выработке общей 
стратегии образования, изменение, усложнение и расширение сфер 
воздействия на развитие человека и его объективную социализа­
цию учитывается чрезвычайно слабо• (Д.И. Фельдштейн, 2009). 
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Результаты проведенного анализа научной литературы по 
вопросам оптимизации образования, проектирования образова­
тельного процесса (Ю.К. Бабанский, 1989; Н.М. Борытко, 2005; 
С.М. Годник, 2001; В. В. Краевский, 2001; М.Р . Кудаев, 1998; 
С.Д. Неверкович, 2005; В.А. Петьков, 2002; Е.И. Сахарчук, 
2003; В.В. Сериков, 1999; Т.Д. Скуднова, 2012; Ю.С. Тюнни­
ков, 1987 и др.) позволяют утверждать, что проектирование об­
разовательного процесса на основе ментальных характеристик 
обучающихся требует чёткого определения целей деятельности, 
конкретизации ее системой критериев, научного представления 
о факторах и практических способах реализации соответствую­
щих закономерностей и принципов, формах, методах и приёмах 
обучения и воспитания . Следовательно, организация образова­
тельного процесса вуза на основе ментальных характеристик со­
временных российских студентов предполагает конструирование 
либо обновление, дополнение системы категорий •цель - зако­
номерности - принципы - условия (средства, методы, формы, 
содержание) - критерии - результат•. 
Огромные технические , технологические, производственные, 
культурные достижения, с одной стороны, и одновременно гло­
бальный кризис - экономический, социальный, демографический, 
охвативший все сферы жизнедеятельности человеческого сообще­
ства, включая и российский социум, объективно свидетельствуют 
о новом историческом состоянии развития цивилизации, и неко­
торые ученые связывают его с рубежными переменами стадиаль­
ного характера. Важнейшим следствием и одновременно показате­
лем этого являются прИJЩИпиально новые возможности, позиции, 
способности человека, который оказался сегодня в качественно но­
вом мире. Естественно, что в новых условиях не может работать 
прежняя система образования . И не потому, что плохая, а потому, 
что не соответствует реалиям современности. Объективно возникла 
жесткая необходимость построения качественно иной системы, где 
ставятся принципиально новые цели, задачи, проблемы, которые 
ранее не приходилось решать (Д.И. Фельдштейн, 2012). 
Исходя из этого, возникает необходимость перехода всего 
образовательного процесса на другой уровень организационно­
содержательной деятельности, когда важны уже не внешняя ор­
ганизационная форма и не количество проведенных мероприя­
тий, а внутренняя содержательная сторона (Д.И. Фельдштейн, 
2012). Этот переход осуществляется в направлении от когнитивно-
к личностно-ориентированвой yчeбнo-
~:~i~iii~I ~:;Jll=iкllo'1-нтeкcтe важно и ценно ~ ся у каждого студента ~~•ны, того или иного ме­
ективно использовать 
педагогический потенциал содержания образования и нивелировать 
негативное влияние социума на обучающихся. 
Степень разработаввости проблемы. Вопросы сущности 
менталитета исследовали В.С. Гершунский, 1998; И.Г. Дубов, 
1993; Ж. Дюби, 1991; М.И. Махмутов, 2001 и др. (определение, 
структура, содержание менталитета); В.П. Визгин, 1991 и др. 
(менталитет как социально-психологическая характеристика эт­
носа); А.В. Петровский, 1996; В.П. Соломина, 2002; И.С. Урсу, 
2002; В.Д. Шадриков, 2007 и др. (психологическая сущность 
менталитета) и т.д. Тем не менее, исследований, посвященных 
изучению ментальных характеристик различных субкультур и 
социальных групп явно недостаточно. Исключение составляют 
акмеологические исследования профессионального менталите­
та в различных видах деятельности (К.А. Абульханова, 1997; 
А.А. Деркач, 1993, 1999, 2003, 2004; Е.А. Климов, 1996; 
А.К. Маркова, 2004 и др.). 
Особый интерес для исследуемой проблемы имеют труды авто­
ров, объектом исследования которых является молодежь. В каче­
стве теоретических источников анализа молодежи и студенчества 
как социокультурной и демографической группы использовались 
работы как классиков зарубежной социологии, так и российских 
ученых (И.В. Бестужев-Лада, 2002; А.П. Вутенко, 1996; А. Воз­
митель, 2007; Л.А. Гордон, 1969; В.А. Грушин, 2006; Л.Г. Ионин, 
2000; Э.В. Клопов, 2001; А.С. Ципко, 2011 и др.). 
Концепция сознания студенческой молодежи так или иначе 
показана в исследованиях российских философов и социологов 
(В. Егоров, 2009; К. Иконникова, 1974; С. Иконникова, 1974 
и др.). 
Значимые в контексте исследования личностно-ориентиро­
ванный, компетентностный, гуманистический, культурологи­
ческий подходы обоснованы Е.В. Бондаревской, 2004; 
Э.Ф. 3еером, 1999; И.А. Зимней, 2004; В.А. Исаевым, 2005; 
Н.М. Сажиной, 2001; В.В. Сериковым, 1999; А.В. Хуторским, 
2007 и др. учёНЪiми. Исследований, посвященных теории и ме­
тодологии проектирования образовательного процесса на основе 
ментальных характеристик современных российских студентов, 
нами обнаружено не было. 
Проблемам качества образования и факторам его повышения 
посвящены труды В.А. Петькова, 2002; Е.И. Сахарчук, 2003; 
Д.И. Фельдштейна, 2012; К.Д. Чермита, 2011 и др. Содержа­
ние и критерии эффективности образования исследовались С.Н. 
Бегидовой, С.А. Хазовой, 2010; С.Д. Неверковичем, 1982, 1988, 
1995, 2005 и др. Вопросами проектирования содержания образо­
вания занимались С.М. Годник, В.В. Краевский, 2001; Т.Д. Скуд­
нова, 2012; Ю.С. Тюнников, 1987 и др. Анализ исследований 
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свидетельствует о необходимости разработки и внедрения концеп­
ции проектирования образовательного процесса вуза на основе мен­
тальных характеристик современных российских студентов. 
В диссертационных исследованиях последних лет относи­
тельно широко рассмотрены вопросы, касающиеся разных аспек­
тов формирования менталитета социальных и профессиональных 
групп (С.А. Паничев (2004) - профессиональный менталитет 
специалиста-химика; Л.Т. Бородавко (2005) - профессиональ­
ное воспитание сотрудников правоохранительных органов в вузах 
МВД России); профессионально-ценностных ориентаций студен­
ческой молодёжи (Лян Лиин, 2003; О.А. Сидоренко, 2007; В.И. 
Лутовинов, 2008; С.С. Королёва, 2009; Е.Г. Слободнюк, 2003); 
профессиональное становление и самовоспитание российского 
студенчества (И.В. Савин, 2006; Р.Т. Теуважокова, 1997; Р.М. 
Каримова, 2005; Л.Е. Галаганова, 1998); социальная идентич­
ность студентов (А.М. Сербиновская, 2004); развитие субъектной 
позиции студента (Н.М. Борытко, 2001, 2002; А.Г. Гогоберидзе, 
2003). Однако в указанных и других работах не предлагаются 
практически пути и способы учёта ментальных характеристик 
личности при проектировании образовательного процесса. 
В центре внимания отечественных исследователей нахо­
дились проблемы: профессиональной ориентации молодежи 
(В.Т. Лисовский, 2001; М.Х. Титма, 1986; В.Н. Шубкин, 
1985); образования (А.Г. Здравомыслова, 1986; С.Н. Иконни­
кова, 1972; В.А. Ядов, 2002). Вместе с тем, с нашей точки зре­
ния, остаются недостаточно исследованными новые явления 
социальной реальности, порождающие необходимость перео­
смысления феномена •менталитет• отечественной молодежи, 
и в частности, студенчества. Анализ источников показывает, 
что рассмотрение менталитета как основы для проектирования 
образовательного процесса вуза не рассматривался в современной 
педагогической науке. 
Изучение современного опыта и теоретический анализ работ 
по исследуемой проблеме позволил обозначить ряд противоре­
чий между: 
1) новыми требованиями государства, общества и личности 
к системе образования в контексте его гуманизации, демократи­
зации и индивидуализации и недостаточностью научного знания 
о способах и механизмах обеспечения соответствия системы об­
разования этим требованиям; 
2) существующими в науке представлениями о менталите­
те как квинтэссенции индивидуальных и социально-групповых 
особенностей личности и отсутствием целостного знания об ис­
пользовании ментальных характеристик как ценностно-целевого 
ориентира при проектировании образовательного процесса; 
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3) необходимостью проектирования образовательного про­
цесса вуза с учётом ментальных характеристик современных 
российских студентов и отсутствием знания о методологических 
и дидактических основах организации данного процесса. 
Необходимость разрешения данных противоречий, актуаль­
ность темы обусловили следующую проблему исСJiедовавия: како­
вы теоретические, методологические, дидактические основы про­
ектирования образовательного процесса в контексте менталъных 
характеристик современных российских студентов? 
Цепь исследования: разработать и экспериментально апробировать 
концщщию проектирования образовательвоrо процесса вуза на основе 
ме1П'8JIЬИЫХ характеристик современных российских студентов. 
Объект кссл:едовав:вя: педагогический процесс обучения 
и воспитания личности в системе высшего образования. 
Предмет исследования: процесс проектирования образователь­
ной деятельности на основе ментальных характеристик современ­
ных российских студентов. 
Гипотеза исследоваиия: проектирование образовательного 
процесса вуза на основе ментальных характеристик современных 
российских студентов обеспечит эффективность и повышение ка­
чества образования, если реализуемая его концепция будет бази­
роваться на: 
- понимании студенческого менталитета как системы сущ­
ностных индивидуальных и социально-групповых особенностей 
личности субъектов образования и методологического ориентира 
учебно-воспитательного процесса, определяющего закономерности 
и принципы его организации; 
- гибкости и вариативности образовательных программ, 
непрерывном обновлении содержания образования, конструиро­
вании образовательных маршрутов обучающихся на основе мен­
тальных характеристик современных российских студентов: ти­
пичных ценностей, идеалов, убеждений, установок, стереотипов 
мышления и поведения, интересов и потребностей данной соци­
альной группы, а также тенденций изменения их содержания и 
иерархии в процессе обучения; 
- организации образовательного процесса по направлениям, 
дифференцируемым с точки зрения ориентации на формирование 
компетенций или гармонизации сфер менталитета студентов; 
- реализации технологий личностно-ориентированного, ком­
петентностного и гуманистического образования; 
- непрерывной оценки качества образования на основе по­
казателей динамики формирования и уровня сформированности 
общих и профессиональных компетенций студентов. 
В соответствии с проблемой, целью, предметом и гипотезой 
исследования были сформулированы следующие задачи: 
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1. Определить сущность менталитета и выявить ментальные 
характеристики современных российских студентов как методо­
логического ориентира учебно-воспитательного процесса. 
2. Выявить закономерности и организационно-педагогические 
условия проектирования образовательного процесса вуза на основе 
ментальных характеристик современных российских студентов. 
3. Разработать модель проектирования образовательного про­
цесса вуза на основе ментальных характеристик современных 
российских студентов. 
4. Экспериментально обосновать эффективность проектирова­
ния образовательного процесса вуза на основе ментальных харак­
теристик современных российских студентов. 
Общеметодолоr-ескую основу исследования составили со­
временные научные представления о целостности и всеобщей 
связи явлений окружающего мира, его системности; положения 
о диалектическом единстве социального и индивидуального, ду­
ховного и физического, теории и практики; идеи о приоритете 
общечеловеческих ценностей; научные представления о сту­
денчестве как социальной группе и концепции социологии об­
разования. При этом в качестве методологического ориентира 
выступили системный, индивидуальный, деятельностный, акме­
олоrический, аксиологический и культурологический подходы к 
изучению личности и проектированию ее развития. 
Теоретической базой исследования явились: идеи ку ль­
турологического (Е.В. Бондаревская, 1996; В.С. Гершунский, 
1998 и др.) синергетического (Н.М. Борытко, 2000; Т.Д. Скуд­
нова, 2012; А.П. Стуканов, 2012) подходов; оптимизации об­
разования (Ю.К. Бабанский, 1989; Е.В. Бондаревская, 1996; 
Е.И. Сахарчук, 2003 и др.); теория личностно-ориентированного 
и гуманноrо образования (Е.В. Бондаревская, 1996; Н.М. Сажи­
на, 2001; В.В. Сериков, 1999; И.С. Якиманская, 1985; В.А. Сла­
стенин, 2003 и др.); теоретические положения педагогическоrо 
проектирования (В.П. Бедерханова, 2000; В.П. Беспалько, 1998; 
С.М. Годник, 2001; В.В. Краевский, 2006; М.Р. Кудаев, 1998; 
С.Д. Неверкович, 1995; В.В. Сериков, 1999; Т.Д. Скуднова, 2012; 
Ю.С. Тюнников, 1987 и др.); методики и технологии психолого­
педагогическоrо сопровождения развития личности (Е.А. Алек­
сандрова, 2010; О.С. Газман, 1995; Н.М. Сажина, 2001 и др.), 
междисциплинарной интеграции образования (В.Н. Максимова, 
2000; Ю.С. Тюнников, 1987 и др.); положения психологической 
теории личности, характеризующей структуру, механизмы и эта­
пы развития, факторы активности и нравственные основы пове­
дения личности (Б.Г. Ананьев, 1980; С.К. Бондырева, 2008; Л.С. 
Выготский, 1983; В.А. Крутецкий, 1991; В.Н. Мясищев, 1995; 
Д.И. Фельдштейн, 1989 и др.); концепция развития российского 
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образования в условиях перехода человечества в постиндустри­
альную эпоху развития (А.М. Новиков 2002; В.И. Байденко, 
2004 и др.). 
Работа выполнена с учетом принципов гуманизации педаго­
гического процесса, реализуемого в контексте компетентностно­
го (В.И. Байденко, 2004; Э.Ф. 3еер, 2005; И.В. Зимняя, 2004; 
В.А. Исаев, 2005; А.Х. Хуторской, 2003 и др.), акмеологическо­
го (Б.Г. Ананьев, 1996; А.А. Бодалев, 1999; А.А. Деркач, 2004; 
Н.В. Кузьмина, 1985; Т.Д. Скуднова, 2013; Ю.Г. Фокин, 2002 и 
др.), деятельностного, интегративного и аксиологического под­
ходов (И.Ф. Исаев, 1993; А.И. Мищенко, 2000; В.А. Сласте­
нин, 2003; Е.Н. Шиянов, 1997), теории ценностных ориента­
ций личности (Е.В. Бондаревская, 1997; Н.Д. Никандров, 1990; 
Н.Е. Щуркова, 2001). 
Этапы исследования: 
На первом этапе (2001-2004 гг.) - сформулированы про­
блема, цель и гипотеза исследования, определена база исследова­
ния, поставлены общие исследовательские задачи; осуществлен 
теоретический анализ литературных источников по проблеме 
исследования; уточнены сущность и содержание понятий •мен­
талитет•, •студенческий менталитет•, теоретически определены 
социально-психологические особенности современной студенче­
ской молодёжи. 
На втором этапе (2005-2008 гг.) - проведено эмпирm;rеское 
исследование менталитета современных российских студентов. 
Параллельпо осуществлепо экспериментальное обо~;:поваряе за­
кономерностей и принципов обучения и воспитания в конт.ексте 
ментальных характеристик современных российских студентов. 
На третьем этапе (2009-2011 гг.) - разработаны дидактиче­
ские основы проектирования образовательного процесса . вуза на 
основе ментальных характеристик современных российских сту­
дентов, сконструирована модель проектирования образовательно­
го процесса на основе ментальных характеристик современных 
российских студентов. 
На закmочнтеm.вом этапе (2012-2013 гг.) - продолжен.а экс­
периментальная работа по проектированию образовательного про­
цесса вуза на основе ментальных характеристик современных рос­
сийских студентов, экспериментальному обоснованию концепции 
проектирования образовательного процесса вуза на основе менталь­
ных характеристик современных российских студентов. Обобщены 
результаты проведенного исследования, сформулированы эмпири­
ческие выводы, разработаны практические рекомендация в области 
исследуемой проблемы. Оформлен текст диссертации. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач и 
проверки исходных предположений был использован комплекс 
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методов научного исследования, взаимообогащающих и допол­
няющих друг друга: 
- теоретические: сравнительный анализ и синтез философ­
ской, социологической, психолого-педагогической и методической 
литературы, опыта учёных и научных школ, историографиче­
ский, ретроспективный и контент-анализ нормативных докумен­
тов; моделирование образовательного процесса в вузе на основе 
теоретического, логического, сравнительно-сопоставительного и 
категориального анализа, методы научной редукции; проектиро­
вание системы психолого-педагогических воздействий; теорети­
ческое обобщение результатов исследования; 
- диагпостические: ранжирование, тестирование, кон­
трольные задания, создание специальных педагогических ситуа­
ций, контрольные испытания, обсервационные методы (прямое, 
косвенное и включённое наблюдения); социологические методы 
(интервьюирование, анкетирование, опросы); 
- квалиметрические: метод экспертных оценок; метод са­
мооценки; контент-анализ продуктов деятельности; 
- методы математической статистики: корреляцион­
ный анализ, методы сравнения. 
Перечисленные методы исследования применялись в рам­
ках комплексных исследовательских подходов, предполагавших 
их системное применение в направлениях: теоретического и 
социолого-педагогического исследований, педагогического экспе­
риментирования. 
База исс.n:едоваиия. Основной опытно-экспериментальной базой 
исследования явились ФГБОУ ВПО •Адыгейский государственный 
университет• и ФГБОУ ВПО •Кубанский государственный универ­
ситет•. Частные положения, методики, технологии апробировались 
в ФГБОУ ВПО •Майкопский государственный технологический 
университет•, ФГБОУ ВПО •Кубанский государственный техноло­
гический университет•, ФГБОУ ВПО •°Уральский государственный 
технический университет - "YIIИ им. Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина•, ФГБО"У ВПО •Дагестанский государственный педа­
гогический университет•, а также среди студентов, обучающихся в 
вузах разных регионов Российской Федерации - участников моло­
дёжного лагеря •Селигер• (2011-2012 гг.). 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Студенческий менталитет представляет собой систему ин­
дивидуальных и социально-групповых особенностей личности 
субъектов образования и является методологическим ориентиром 
учебно-воспитательного процесса, позволяющим устанавливать 
закономерности и принципы его организации. Знания менталь­
ных характеристик студентов дают возможность конструиро­
вать индивидуальные образовательные маршруты и траектории 
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студентов; наполнять вариативную часть учебного плана дисци­
плинами, направленными на гармонизацию сфер менталитета; 
выбирать и реализовывать педагогические технологпи, содер­
жание, средства и методы взаимодействия субъектов образова­
тельного процесса. Структурными комnонентамд .менталитета 
выступают: отношение к миру и к себе s мире, ценности, идеа­
лы, убеждения, установки, стереотипы мышления и поведения, 
потребности, представления и интересы. Сферы менталитета со­
временных российских студентов включают: 11Защита и общение 
с природой•, •Здоровье. и здоровый образ жизни•; .Государство 
и общество•, •Национв.льное окружение•, •Друзья•. •Препо­
даватели•, •Семья•; •досуг•, .польза людям•, •Самореализа­
ция•, •Материально-ориентированная деятельность•, • Учёба•, 
•Профессия, работа•, •Место в мире•, •Чувство свободы•. 
2. Ведущими ментальными характеристиками современных 
российских студентов являются: 
- содержательные характеристики, описывающие ком­
поненты менталитета на разных курсах обучения. В зависимости 
от сочетания положительных и отрицательных характеристик 
компонентов менталитета, все сферы дифференцируются на пять 
групп: положительные, характеризующиеся только положитель­
ными позициями; положительно-отрицательные, характери­
зующиеся наличием положительных и отрицательных позиций 
с преобладанием положительных; нейтральные, характеризую­
щиеся равным количеством положительных и отрицательных 
позиций; отрицательно-положительные, характеризующиеся: 
наличием положительных и отрицательных позиций с преоб­
ладанием отрицательных; отрицательные, характеризующиеся 
только отрицательными позициями; 
- динамические характеристики, описывающие устойчивые 
изменения иерархии компонентов и значимости сфер менталитета 
современных российских студентов в процессе образования; 
- характеристики экстремумов, описывающие наличие 
точек максимума, минимума и точек неопределённости в траек­
ториях изменения выраженности отдельных компонентов мента­
литета и показывающие, на каком этапе обучения у студентов 
резко повышается или понижается выраженность тех или иных 
характеристик содержательных компонентов менталитета. 
3. Концепция проектирования образовательного процесса 
вуза на основе ментальных характеристик современных россий­
ских студентов представляет собой сложную, целенаправленную, 
динамическую систему теоретико-методологических и методико­
технологических знаний, базирующуюся на идеях системного, 
синергетического, аксиологического, акмеологического, андраго­
гического и компетентностного подходов. Её основными компо­
нентами являются: 
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понятийный аппарат - терминологическая система, обе­
спечивающая однозначное понимание содержания концепции и 
фиксирующая принципиальную авторскую позицию по ключе­
вым словам; 
- теоретико-методологические основания единство 
теоретико-методологических подходов к исследованию проекти­
рования образовательного процесса вуза на основе ментальных 
характеристик современных российских студентов, в котором си­
стемный подход выступает общенаучной основой, синергетический 
- теоретико-методологической стратегией, компетентвостный и 
андрагогический - практико-ориентированной тактикой; аксиоло­
гический и акмеологический - ценноство-целевым ориентиром; 
- ядро - комплекс закономерностей и принципов проек­
тирования образовательного процесса, включающих: конструи­
рование образовательного процесса на основе учёта тенденций 
изменения сфер студенческой ментальности от курса к курсу 
при организации соответствующей педагогической поддержки и 
коррекции обеспечивает качество образования в высшей школе; 
эффективность целенаправленных педагогических воздействий 
на каждом курсе обучения на •рисковые• сферы менталитета по­
средством использования возможностей •ресурсных• сфер мен­
талитета обеспечивает качество образования в высшей школе; 
эффективность использования студенческой ментальности как 
педагогического ресурса повышается при опоре на положитель­
ные позиции сфер менталитета; результативность коррекции 
сфер студенческой ментальности, характеризующихся •педаго­
гическими рисками•, зависит от эффективности использования 
потенциала доминирующих ресурсных сфер студенческой мен­
тальности на конкретном этапе развития личности; педагогиче­
ская деятельность по поддержке и коррекции сфер студенческой 
ментальности детерминирует изменения в содержании студенче­
ского менталитета на последующих курсах обучения; 
- организационно-педагогические условия проектирования: 
1) опора на принципы реализации комплекса закономерностей 
обучения и воспитания студентов: оптимизации и дифференциа­
ции содержания образования, отражения в содержании образо­
вания ментальных характеристик, актуализации педагогиче­
ских воздействий, опосредованного воздействия, непрерывности 
диагностики; 2) выделение социально-воспитательного и обра­
зовательного направлений в проектировании образовательного 
процесса; 3) использование методов активного и проблемного об­
учения, нравственного воспитания личности, приёмов витагенно­
го образования, как ведущего дидактического инструментария; 
- модель, представленная взаимосвязанными структурно­
содержательным (компоненты, сферы менталитета, ментальные 
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характеристики), методологическим (закономерности, принципы, 
образовательные подходы), методическим (дидактические сред­
ства, содержание воспитательного процесса и учебных дисциплин), 
организационно-технологическим (алгоритм и направления про­
ектирования), диагностическим (критерии, методы диагностики, 
уровни сформированности компетенций) компонентами. 
4. Модель проектирования образовательного процесса вуза на 
основе ментальных характеристики современных российских сту­
дентов описывает данный процесс во взаимосвязанных структурно­
содержательном, организационном, технологическом аспектах. Её 
отличительными особенностями являются: а) порядок распределе­
ния учебных дисциплин по годам обучения, выбора и включения 
в учебный план элективных и факультативных курсов; б) поря­
док постановки воспитательных задач на разнъrх курсах обучения, 
определение критериев и способов диагностики образовательных 
результатов; в) содержание педагогического сопровождения профес­
сионального, социального и личностного развития студентов, ори­
ентированного на подцержку и коррекцию мотивационно-волевой 
и эмоционально-ценностной сфер личности обучающихся. Показа­
телем эффективности проектирования образовательного процесса 
на основе разработанной концепции выступает повышение каче­
ства образования, а именно, эффективное формирование: профес­
сиональной компетентности (мотивированной способности продук­
тивно осуществлять профессиональную деятельность), социальной 
компетентности (мотивированной способности к эффективной само­
реализации как члена общества), индивидуально-личностной ком­
петентности (мотивированной способности к самосовершенствова­
нию, самообразованию и самореализации). 
Научная новизна результатов исследования: 
1. Впервые разработана концепция проектирования образо­
вательного процесса вуза на основе ментальных характеристик 
современных российских студентов, в которой, в отличие от из­
вестных в науке: а) студенческий менталитет рассматривается 
как ценностно-целевой ориентир проектирования современного 
образовательного процесса вуза; б) образовательный процесс про­
ектируется на основе выделенных закономерностей и принципов 
их реализации; в) менталитет студенчества определяет условия 
проектирования образовательных маршрутов и траекторий сту­
дентов, последовательность изучения дисциплин учебного плана, 
наполнения вариативной части учебного плана дисциплинами, 
направленными на гармонизацию сфер менталитета, а также 
выбора и реализации педагогических технологий, содержания, 
средств и методов взаимодействия субъектов образования. 
2. Впервые сконструирована модель проектирования об­
разовательного процесса на основе ментальных характеристик 
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современных российских студентов, описывающая данный про­
цесс во взаимосвязанных структурно-содержательном, органи­
зационном, технологическом аспектах, отличительными особен­
ностями которой являются: а) порядок распределения учебных 
дисциплин по годам обучения, выбора и включения в учебный 
плав элективных и факультативных курсов; б) порядок постанов­
ки воспитательных задач на разных курсах обучения, определение 
критериев и способов диагностики образовательных результатов; 
в) содержание педагогического сопровождения профессиональ­
ного, социального и личностного развития студентов, ориенти­
рованного на поддержку и коррекцию мотивационно-волевой и 
эмоционально-ценностной сфер личности обучающихся. 
3. Впервые выявлены и экспериментально обоснованы мен­
тальные характеристики современных российских студентов: со­
держательные (описывающие компоненты менталитета на раз­
ных курсах обучения), динамические (описывающие устойчивые 
изменения иерархии компонентов и значимости сфер менталите­
та современных российских студентов в процессе образования), 
характеристики экстремумов (описывающие наличие точек мак­
симума, минимума и точек неопределённости в траекториях из­
менения выраженности отдельных компонентов менталитета и 
показывающие, на каком этапе обучения у студентов резко по­
вышается или понижается выраженность тех или иных характе­
ристик содержательных компонентов менталитета). 
4. Впервые выявлены закономерности и сформулированы 
принципы проектирования образовательного процесса в контек­
сте ментальных характеристик современных российских сту­
дентов, обусловленные динамическими характеристиками и ха­
рактеристиками экстремумов, позволяющие повысить качество 
образовательного процесса в системе высшего образования. 
5. Выявлены организационно-педагогические условия про­
ектирования образовательного процесса, отличающиеся от от­
раженных в ранее осуществленных научных исследованиях тем, 
что их совокупность описывает требования к образовательному 
процессу, соответствие которым позволит проявиться принципам 
реализации комплекса выявленных закономерностей, способ­
ствующих эффективному формированию компетенций и гармо­
низации сфер менталитета. 
6. Уточнены и дополнены структурные компоненты и сферы 
менталитета современных российских студентов, представлен­
ные, в отличие от отраженных в существующих раннее исследо­
ваниях, взаимосвязанным социальным, образовательным и про­
фессиональным содержанием. 
7. Конкретизированы показатели (знания, умения, навыки) 
сформированности общих и профессиональных компетенций, 
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разработанные в ранее выполненных исследованиях, включени­
ем системы характеристик, свидетельствующих о взаимосоответ­
ствии интересов, ценпостей, знаний и умений, способностей лич­
ности и т.д. 
Теоретическая значимость результатов исспедовавия обу­
словлена разработкой целостного представления о теоретико­
методологических основах и содержании проектирования 
образовательного процесса на основе ментальных характеристик со­
временных российских студентов, что обеспечивает повышение ка­
чества образования и гармоничного развития личности обучающих­
ся. Полученные научные результаты задают целевой ориентир системе 
общего образования и развиваюг педагогическую теорию представле­
ниями о менталитете студенчества как квинтэссенции индивиду­
альных и социально-групповых особенностей личности, являющей­
ся ценностно-целевым ориентиром проектирования современного 
образовательного процесса вуза. Выявленные характеристики мен­
талитета современного российского студенчества расширяют пред­
ставления о возможности проектирования образовательного процес­
са с опорой на положения индивидуально-дифференцированного, 
личностно-ориентированного, гуманистического подходов к обу­
чению и воспитанию и определяют направления и содержание об­
разовательной деятельности. Сформулированные закономерности 
и принципы составляют теоретическую основу проектирования об­
разовательного процесса. Выявленные организационно-педагогические 
условия и этапы образовательного процесса, обоснованная логика 
построения алгоритма использования ресурсного потенциала сту­
денческого менталитета для формирования компетенций позволяют 
проектировать образовательный процесс в системе высшего образо­
вания на основе ментальных характеристик современных россий­
ских студентов и обеспечивают его практикоориентировапность 
и гуманистическую направленность. 
Результаты исследования являются базой для дальнейшего 
теоретического исследования факторов и условий проектирования 
образовательного процесса на основе учёта профессиональной мен­
тальности личности в учреждениях профессионального образова­
ния, а также региональной специфики проектирования образова­
тельного процесса на основе учёта национальной ментальности. 
Достоверность и обоснованность результатов исследова­
ния обеспечивается непротиворечивостью избранных теоретико­
методологических основ исследования; разнообразием источ­
ников информации, глубоким всесторонним анализом объекта 
исследования путем изучения педагогической, психологической, 
социологической литературы, характеристик современного соци­
ума; выбором и реализацией совокупности взаимодополняющих 
методов исследования, адекватных поставленной цели и этапам 
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исследования, сочетанием количественного и качественного ана­
лиза; репрезентативностью выборки респондентов и широкой 
опытной базой исследования; достаточной продолжительностью 
серии педагогических экспериментов, учетом текущего и отда­
ленного эффектов педагогических воздействий; проверкой ре­
зультатов исследования на различных этапах экспериментальной 
работы, непротиворечивостью и преемственностью этих резуль­
татов; корректным использованием методов математической ста­
тистики; положительными эффектами внедрения результатов. 
Практическое значение полученных научных результатов состо­
ит в том, что: реализация разработанной концепции в образователь­
ном процессе вуза обеспечивает эффективное формирование общих 
и профессиональНЬIХ компетенций личности в соответствии с со­
временными требованиями общества; использование предложенной 
модели проектирования образовательного процесса на основе мен­
тальных характеристик современных российских студентов позво­
ляет осуществлять рациональное распределение учебных дисциплин 
по годам обучения, выбор и включение в учебный план элективных 
и факультативных курсов, порядок постановки воспитательных 
задач на разных курсах обучения; опора на разработанные крите­
рии и показатели сформированности компетеIО.I,ИЙ, применение 
методики определения студенческого менталитета делают возмож­
ВЬIМ контроль и коррекцию образовательного процесса; включение 
в образовательный процесс системы педагогического сопровождения 
профессионального, социального и личностного развития студентов 
повышает индивидуализированность и обеспечивает гуманистиче­
ский характер образования; использование выявленных менталь­
ных характеристик современных российских студентов позволя­
ет выстраивать индивидуальные образовательные маршруты для 
обучающихся, обеспечивая гармоничное развитие личности; вне­
дрение в образовательный процесс высшей школы разработанных 
ситуационно-проблемных задач, деловых и ролевых игр, тренин­
гов, практических заданий для практики обеспечивает повышение 
качества образования. 
Апробация результатов исследования. Промежуточные и 
основные результаты исследования докладывались и обсужда­
лись на заседании кафедры педагогики и социальной психологии 
Адыгейского государственного университета, методических семина­
рах, на международных (Ростов-на-Дону, Уфа, 2007; Самара, Варна 
- Болгария, 2009, 2010; Комсомольск-на-Амуре, 2009; Екатерин­
бург, 2009, 2010; Орало-Уральск, 2009; Волгоград, Майкоп, Ростов­
на-Дону, Санкт-Петербург, 2010, 2011; Ставрополь, 2010; Липецк, 
2011, 2012, Москва, 2013; Штутгарт - Германия, Днепропетровск, 
Москва, Харьков, Симферополь, Канада, 2013), всероссийских (Ма­
хачкала, 2002; Майкоп, 2004; Екатеринбург, 2006, 2010; Казань, 
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2007; Армавир, Волгоград, 2008, 2012; Краснодар, Майкоп, Наль­
чик, 2009), региональных (Ставрополь, 2005), республиканских 
(Майкоп, 2009) научно-практических конференциях. Основные по­
ложения исследования нашли свое отражение более чем в 100 пу­
бликациях в журналах и сборниках. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из вве­
дения, четырех глав, резюме по главам, заключения, практических 
рекомендаций, списка литературы и приложений. Список литера­
туры содержит 421 источник, в том числе 15 на иностранном язы­
ке. Объем диссертации составляет 517 страниц машинописного тек­
ста, иллюстрированного 70 таблицами и 17 рисунками. 
В первой главе исследования •Теоретические основы иссле­
дования проблемы менталитета• дано теоретическое осмысление 
категории •менталитет•, его содержание и структура; показано 
индивидуально-личностное воплощение менталитета в чертах 
российского характера; определены социально-психологические 
особенности современной российской студенческой молодёжи. Во 
второй главе •Эмпирическое исследование ментальных харак­
теристик современных российских студентов• охарактеризована 
методика исследования ментальных характеристик современных 
российских студентов; проанализированы содержание и резуль­
таты исследования отношения студентов к миру и к себе в мире, 
потребностей, ценностей, идеалов и убеждений, установок, ин­
тересов, стереотипов мышления и поведения современного рос­
сийского студенчества; представлена модель менталитета со­
временных российских студентов. В третьей главе •Концепция 
проектирования образовательного процесса на основе менталь­
ных характеристик современных российских студентов• сформу­
лированы педагогические закономерности и принципы проекти­
рования образовательного процесса вуза в контексте ментальных 
характеристик современных российских студентов; представлено 
содержание образовательного процесса вуза на основе менталь­
ных характеристик современных российских студентов; описаны 
дидактические основы организации образовательного процесса 
с позиций ментальных характеристик современных российских 
студентов. Четвёртая глава •Педагогический потенциал мента­
литета современного российского студенчества в повышении ка­
чества образования• посвящена описанию и экспериментальному 
обоснованию модели проектирования образовательного процес­
са вуза на основе ментальных характеристик современных рос­
сийских студентов как для разных курсов обучения, так и для 
полного цикла обучения; анализу тенденций изменения качества 
образования в условиях реализации концепции проектирования 
образовательного процесса на основе ментальных характеристик 
современных российских студентов. В заключении подведены 
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общие итоги диссертационного исследования, обобщены и изло­
жены основные выводы по результатам работы, намечены пер­
спективы дальнейшего изучения проблемы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Менталитет - это типичная для данной личности (или соци­
альной общности) система устойчивых психологических стерео­
типов и установок (интеллектуально-когнитивных, эмоциональ­
ных, ценностных, мотивационных, волевых и др.), придающих 
своеобразие внутреннему миру и поведению субъекта (Р.Х. Ша­
куров), связывающий индивида с социумом разной степени общ­
ности (А.В. Петровский). Структурными :компонентами ментали­
тета являются: отношение к миру и к себе в мире; ценности, 
идеалы и убеждения; установки, стереотипы мышления и по­
ведения; интересы и потребности; представления (В.П. Визгин, 
В.С. Гершунский, А.Л. Гуревич, И.Г. Дубов, В.П. Соломина, 
И.С. Урсу, В.Д. Шадриков и др.). 
Студенчество - это определенная группа социума, элемент 
общества, выделяющаяся, главным образом, по возрастным пара­
метрам и ведущей деятельности. Следовательно, его менталитет 
отображает процессы, происходящие в этом обществе, направ­
ленность познавательной деятельности и складывается, преиму­
щественно, возрастными характеристиками субъектов и условия­
ми образовательной среды. Эти обстоятельства дают возможность 
утверждать, что основной характеристикой студенческого мен­
талитета является ее противоречивость, которая заключается 
в изменчивом и динамичном характере. 
На основании теоретического анализа понятия •менталитет•, 
выделенных структурных компонентов менталитета, :конкрети­
зированных социально-психологических особенностей современ­
ной студенческой молодёжи можно выделить ведущие сферы 
менталитета студентов, т.е. области действительности и внутрен­
него мира, относительно которых у субъектов сформированы от­
ношение к миру и к себе в мире; установки, стереотипы мышле­
ния и поведения; интересы и потребности, ценности и идеалы, 
представления и т.д. Таковыми являются: •Защита и общение 
с природой•, •Здоровье и здоровый образ жизни•; •Государство 
и общество•, •Друзья•, •Национальное окружение•, •Препо­
даватели•, •Семья•; •Досуг•, •Профессия, работа•, •"Учёба•, 
•Польза людям•, •Место в мире•, •Самореализация•, •Чувство 
свободы• и •Материально-ориентированная деятельность•. 
Для определения ментальных характеристик современных 
российских студентов нами была разработана методика, вклю­
чающая в себя четыре вида методов: анкетный опрос, тестирова-
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ние, педагогическое наблюдение и контент-анализ бесед со сту­
дентами. Изучение представлений студентов осуществлялось на 
базе шести российских вузов; в анкетировании также принимали 
участие студенты - участники молодёжного лагеря •Селигер• 
(2011-2012 гг.). Всего в исследовании приняли участие около 
2500 человек. 
Анкета включала в себя 20 вопросов: 18 закрытого и 2 от­
крытого типа. При интерпретации результатов анкеты вопросы 
объединялись в пять блоков. Первый блок •Отношение к миру 
и к себе в мире• объединяет вопросы, выявляющие приорите­
ты в социальном окружении студентов; жизненные проблемы, 
которые беспокоят и волнуют их; представления о •настоящей• 
жизни; возможностях, которые предоставляет вуз для самораз­
вития; вопросы идентификации и реализации себя в обществе. 
Для получения более точных и достоверных данных при анализе 
ответов на вопросы первого блока мы использовали следующие 
психологические тесты: тест самоидентификации М. Куна; тест 
Т.И. Власовой на оценку гражданской культуры личности; тест­
опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; мето­
дику диагностики межличностных отношений Т. Лири. 
Второй блок •Потребности• интегрирует вопросы, касающиеся 
мнения студентов о работе, выборе пути для получения признания 
и уважения окружающих, и цели жизни в целом. Для получения 
более точных и достоверных данных при анализе ответов на во­
просы мы использовали следующие психологические тесты: мето­
дика диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко); 
диагностика мотивации профессиональной деятельности (методика 
К. 3амфер в модификации А.А. Реана); методика измерения уровня 
профессиональной направленности по признакам латентной струк­
туры отношения (Н.В. Кузьмина, В.А. Ядов). 
Третий блок •Ценности, идеалы и убеждения• группирует 
вопросы анкеты, раскрывающие ценностные ориентации молодё­
жи, значимость для студентов личностных качеств окружающих 
и иерархию значимости собственных качеств, а также представ­
ления о качествах, присущих современной молодёжи. Дополне­
ние полученных в результате анкетирования сведений осущест­
влялось посредством использования морфологического теста 
жизненных ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина). 
Четвёртый блок •Установки, стереотипы мышления и по­
ведения• характеризуется вопросами о действиях, предприни­
маемых студентами для решения трудных жизненных проблем; 
о социальных требованиях, которым готовы соответствовать ре­
спонденты, представления о различных объектах и явлениях 
жизни. Для уточнения полученных данных были использова­
ны следующие психологические тесты: методика исследования 
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коммуникативных установок личности (А.Н. Ивашов, Е.В. Заи­
ка); многофакторный личностный опросник FPI (И. Фаренберг, 
Х. Зарг, Р. Гампел; модифицированная форма •В•); диагностика 
коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). 
Пятый блок •Интересы• включает в себя вопросы, характе­
ризующие проблемы современной жизни, чаще всего обсуждае­
мые в студенческой среде; проблемы гедонического характера, 
проведения досуга и занятий в будУщем. Дополнение получен­
ных в результате анкетирования сведений осуществлялось по­
средством использования следующих психологических тестов: 
методика измерения уровня профессиональной направленности 
по признакам латентной структуры отношения (Н.В. Кузьмина, 
В.А. Ядов); методика определения мотивации профессиональной 
деятельности (К. Замфер в модификации А.А. Реана). Для уточ­
нения и дополнения данных, полученных в результате анкетиро­
вания и тестирования, использовались методы педагогического 
наблюдения и контент-анализа содержания бесед. 
Следующим методом определения студенческого менталите­
та и педагогических возможностей использования его характери­
стик для воспитания личности стало определение •Экстремумов• 
и •точек экстремума•. В нашем случае, в качестве экстремумов 
мы рассматривали те значения рейтинговых баллов, рангов (ха­
рактерных для тех или иных исследуемых параметров ментали­
тета), которые существенно отличаются от предыдущих и после­
дующих числовых величин в течение всего периода обучения. 
А точки экстремума (курс, на котором зафиксировано экстре­
мальное в нашем понимании значение) показывают, на каком 
этапе обучения у студентов резко повышается или понижается 
выраженность тех или иных содержательных характеристик 
компонентов менталитета. К экстремальным отнесены также 
точки неопределённости - курс, на котором позиция студентов 
относительно той или иной сферы вообще не проявляется. 
Точкой минимума мы называем курс, на котором ранговое 
значение существенно ниже значений соседних курсов. Точки 
минимума можно условно назвать точками •педагогического 
риска•; они указывают на необходимость определенных педа­
гогических воздействий (соответствующих конкретной характе­
ристике менталитета) в предыдУщий период обучения с целью 
предупреждения снижения показателей. В эту же группу целе­
сообразно отнести и точки неопределенности, специфика кото­
рых обусловливает важность дополнительной, целенаправленной 
диагностики соответствующих сфер студенческого менталите­
та. Аналогично точку максимума - курс, на котором ранговое 
значение существенно выше значений соседних курсов - мы 
определяем как точку •Педагогического ресурса•. В эти моменты 
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необходимо усиливать педагогические воздействия, направлен­
ные на закрепление высоких показателей. Кроме того, •педа­
гогический ресурс• данных точек заключается в возможности 
использования выраженных параметров менталитета как меха­
низмов развития менее выраженных характеристик (с учетом 
наличия взаимосвязи между разным содержанием менталитета). 
Точками условного максимум (минимума) названы точки соот­
ветствующего экстремума перед (после) которых расположены 
точки неопределённости. 
Проведя эмпирический анализ сфер и компонентов ментали­
тета, мы выделили пять групп ментальных характеристик совре­
менных российских студентов. Содержательные характеристики 
- описывают выделенные компоненты менталитета, то есть со­
держание отношений, ценностей, идеалов, убеждений, устано­
вок, стереотипов мышления и поведения, интересов и потребно­
стей, а также представлений современных российских студентов. 
к ним относятся: 
1. В зависимости от сочетания положительных и отрица­
тельных характеристик компонентов менталитета, все сферы 
менталитета современного российского студенчества дифферен­
цируются на пять групп (таблица 1). 
Таблица 1. 
Классификация содержательяых 
характеристик сфер менталитета 
Группы характеристик Сферы сфер менталитета 
•Профессия, работа•, «Поль-
Положительиые - характеризуются за ЛЮДЯМ•, •Материально-
только положительными позициями ориентированная деятель-
НОСТЬ• 
Положительно-отрицательные -
характеризуются наличием положи- .семья•, •досуг•, •Место 
тельных и отрицательных позиций с в мире• 
преобладанием положительных 
Нейтральные - характеризуются •Друзья•, •Чувство свобо-
равным количеством положитель-
ных и отрицательных позиций ДЫ• 
Отрицательно-положительные - .защита и общение с при-
характеризуются наличием положи- родоЙ•, с Преподаватели•, 
тельных и отрицательных позиций «Учёба• •Национальное 
с преобладанием отрицательных окружение• 
Отрицательные - характеризуются •Здоровье и здоровый образ ЖИЗНИ•, с.Государство и об-
только отрицательными позициями 
щество• 
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2. Структурные компоненты менталитета в развой степени 
проявляются в различных сферах менталитета современного рос­
сийского студенчества. Наиболее выраженными положительны­
ми характеристиками являются (таблица 2): 
Таблица 2. 
Положительные характеристики сфер менталитета 
Компоненты Сферы менталитета 
менталитета Социаm.ное Деятельность окоужение 
Оrвоше-е к миру .семья•, с Место в мире• в к себе в мире •Друзья• 
Ценности, иде8JIЫ •Самореализация•, •Чувство свободы•, в убеждекия •Место в мире• 
У становкв, стереотипы • Материально-ориентиро-
мышлеввя в поведения •Семья• ванная деятельность• Интересы 
в потребности •Профессия, работа• 
сПрофессия, работа•, 
Представления •Самореализация•, •Чувство свободы•, 
•Польза ЛЮДЯМ• 
Наиболее выраженными отрицательными характеристиками 
являются (таблица 3): 
Таблица 3. 
Отрицательные характеристики сфер менталитета 
Компоненты Сферы менталитета 
менталитета Природа Социаm.иое Деятельность окружение 
Оrношение к миру •Чувство свободы•, 
в к себе в мире с Государство •Место в мире t 
Ценности, идеалы и общество• 
и убеждения 
Установки, .чувство стереОТИПЬI мьпп- свободы• леиия и поведения 
Интересы •Защита 
в потребности и общение с"Учёба• с природой• 
•Семья• с Профессия, работа•, 
Представления •Материально-
ориентированная 
деятельность• 
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Противоречивыми характеристиками менталитета являются 
(таблица 4): 
Таблица 4. 
Противоречивые характеристики сфер менталитета 
Сферы 
менталитета 
Социальное 
окружение 
Деятельность •Место 
в мире• 
Компоненты ментаJIИтета 
•Семья• 
•Профессия, 
работа• 
Динамические характеристики описывают устойчивые изме­
нения иерархии ряда отношений, ценностей, идеалов, убежде­
ний, установок, стереотипов мышления и поведения и т.д. Они 
выражают тенденции изменения сфер менталитета современного 
российского студенчества от курса к курсу (таблица 5). 
Таблица 5. 
Изменение характеристик сфер менталитета совремеввоrо 
российскоrо студенчества от курса к курсу 
Сферы Курсы / Позиции 
менталитета 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
Защита и обще- Оrрицат. Оrр~щат. Положит. Оrрицат . Оrрицат. ние с природой 
Здоровье и здоро- Оrрицат. Нейтр. Нейтр. Оrрицат. Нейтр. вый образ жизни 
Государство Оrрицат. Оrрицат . Нейтр. Оrрицат. Нейтр. и общество 
Друзья Оrрицат. Положит . Оrрицат. Положит. Положит. 
Национальное Оrрицат. Оrрицат. 
окружение 
Положит. Оrрицат. Положит. 
Преподаватели Нейтр. Положит. Оrрицат. Нейтр. Оrрицат. 
Семья Положит. Нейтр . Положит Положит Оrрицат 
Досуг Нейтр . Нейтр. Оrрицат. Положит. Положит. 
Профессия, Положит. Нейтр. Положит. Нейтр. Положит. работа 
Учёба Нейтр . Положит. Оrрицат. Нейтр. Оrрицат. 
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Сферы Курсы / Позиции 
мевтштета 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
Польза людям Нейтр. Нейтр. Нейтр. Нейтр. Положит. 
Место в мире Оrрицат. Положит. Положит. Положит. Нейтр. 
Самореализация Положит. Нейтр. Положит. Оrрицат. Положит. 
Чувство свободы Положит. Нейтр. Оrрицат. Нейтр. Положит. 
Материально-
ориентированная Нейтр. Положит. Положит. Положит. Нейтр 
деятельность 
С позиции синергетического подхода к изучению личности 
и проектированию процесса её развития, а также на основе ана­
лиза динамических и содержательных характеристик ментали­
тета студентов были определены характеристики экстремумов. 
Они представляют собой характеристики выраженных точек 
определенности (максимума и минимума) и неопределённости 
(точки, означающие полное отсутствие выбора позиции в данной 
сфере на том или ином курсе) в траекториях изменения выра­
женности (ранга) отдельных ценностей. Экстремальные точки 
определенности показывают, на каком этапе обучения у студен­
тов резко повышается или понижается выраженность тех или 
иных характеристик содержательных компонентов менталитета. 
Точки минимума, условно называющиеся точками •педагогиче­
ского риска•, указывают на необходимость определенных педа­
гогических воздействий (соответствующих конкретной характе­
ристике менталитета) в предыдущий период обучения с целью 
предупреждения снижения показателей, причем данные точки 
определяют содержание поддерживающей и коррекционной ра­
боты. Точки м8.Rсимума, определяемые как точки •Педагогиче­
ского ресурса•, указывают, в к8.Rие моменты необходимо усили­
вать педагогические воздействия, направленные на закрепление 
высоких показателей, причём данные точки также определяют 
содержание поддерживающей работы. •Педагогический ресурс• 
данных точек з8.Rлючается в возможности использования выра­
женных параметров менталитета как механизмов развития ме­
нее выраженных характеристик (с учетом наличия взаимосвязей 
между разным содержанием менталитета). Точки неопределённо­
сти обусловливают необходимость обращения особого внимания 
на соответствующую сферу менталитета в конкретный период 
обучения, поскольку они не демонстрируют однозначно ни отри­
цательной, ни положительной позиции студентов относительно 
данной сферы. 
Нами были выделены следующие экстремальные точки (та­
блица 6): 
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Таблица 6. 
Экстремальные точки в сферах менталитета 
Сферы Курсы / Позиции 
менталитета 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
Защита и общение 
min max с природой 
Здоровье и здоровый о min образ жизни 
Государство и общество max min 
Друзья max min шах 
Национальное 
окружение 
max inin 
Преподаватели о max max 
Семья min max 
Досуг min шах 
Профессия, работа min max min 
Учёба о max min max 
Польза людям о 
Место в мире max min шах 
Самореализация min max min 
Чувство свободы min 
Материально-
ориентированная 
деятельность 
Анализ содержательных и динамических характеристик, 
а также характеристик экстремумов менталитета современного 
российского студенчества позволил выделить следующие груп­
пы закономерностей проектирования образовательного процесса 
и принципов, определяющих их действие (таблица 7). 
Таблица 7. 
Закономерности и принципы проектирования 
образовательного процесса в контексте ментальпых 
характеристик современных российских студентов 
Закономерности Принципы 
Конструирование образовательного Принцип оптимизации 
процесса на основе учёта тенденций содержания образования 
изменения сфер студенческой на каждом курсе обуче-
ментальности от курса к курсу ния на основе учета соот-
при организации соответствующей ветствующих ментальных 
педагогической поддержки характеристик и тенденций 
и коррекции обеспечивает качество изменения сфер студен-
образования в высшей школе. ческой ментальности. 
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3аковомервости Принципы 
Эффективность целенаправлен- Принцип отражения 
ных педагогических воздействий в содержании образования 
на каждом курсе обучения на ценностно-ориентационных, 
•рисковые• сферы менталитета информационных, 
посредством использования воз- эмоциональных и др. 
можностей •ресурсных• сфер аспектов ресурсных 
менталитета обеспечивает качество на конкретном кур-
образования в высшей школе. се сфер менталитета. 
Эффективность использования Принцип актуализации 
студенческой ментальности как педагогических воздей-
педагогического ресурса повы- ствий на сферы, харак-
шается при опоре на положитель- теризующиеся точками 
ные позиции сфер менталитета. неопределённости 
Результативность коррекции сфер Принцип опосредованного 
студенческой ментальности, харак- воздействия на ценностные 
теризующихся •педагогическими ориентации, установки, от-
рисками•, зависит от эффектив- ношения и т.д. •РИСКОВЫХ• 
ности использования потенциала сфер менталитета через со-
доминирующих ресурсных сфер ответствующие компоненты 
студенческой ментальности на кон- менталитета, относящиеся 
кретном этапе развития личности. к ресурсным сферам. 
Педагогическая деятельность по Непрерывность диагности-
поддержке и коррекции сфер сту- ки характеристик студен-
денческой ментальности детерми- ческой ментальности и 
нирует изменения в содержании вариативность содержания 
студенческого менталитета на образования, основанная 
последующих курсах обучения. на результатах диагностики. 
Вы.явленные характеристики студенческого менталитета, 
тенденции изменения содержания сфер менталитета, педагоги­
ческие закономерности и принципы, а также целевые ориенти­
ры образования, касающиеся совокупности общих и профессио­
нальных компетенций, как показателей качества образования, 
позволили определить основные направления педагогической 
деятельности на курсах обучения, а также основное содержание 
учебно-воспитательной работы, ориентированной на сферы сту­
денческого менталитета. 
Характер экстремальных точек и тенденций изменений сфер 
менталитета позволяет определить последовательность корректи­
рующих и поддерживающих работ относительно каждой сферы 
в течение всего периода обучения. Поддержка организуется от­
носительно •ресурсных• сфер менталитета и составляет образо­
вательное направление педагогической деятельности. Оно пред­
полагает при формировании компетенций осуществление выбора 
содержания, методов, форм обучения, соответствующих харак-
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теристикам ресурсных на конкретном курсе сфер менталитета, 
учитывая при этом наиболее значимые для конкретной компе­
тенции компоненты менталитета. •Рисковые• сферы ментали­
тета нуждаются в коррекции, которая составляет содержание 
социально-воспитательного направления педагогической работы, 
обеспечивающего гармонизацию студенческого менталитета пу­
тем коррекции •рисковых• сфер менталитета с использованием 
педагогических возможностей •ресурсных• на каждом курсе об­
учения сфер. 
Для характеристики социально·воспитательного направле· 
ния нами были проанализированы образовательные программы 
и содержание учебных планов (на примере специальности •Со­
циальная педагогика•) с целью их дальнейшего использования 
в качестве образовательного ресурса вуза и определены наиболее 
важные научные области (науки), посредством которых целесоо­
бразно воздействовать на сферы менталитета для их коррекции на 
каждом курсе. В результате был определён •дефицит• учебных 
дисциплин на разных курсах обучения, для восполнения которо­
го следует использовать потенциал национально-регионального 
компонента, курсов по выбору студентов, устанавливаемых ву­
зом и факультативы, включаемые в учебный план конкретной 
специальности. 
Образовательное направление обеспечивает эффективное 
формирование в учебном процессе компетенций, отражённых 
в Федеральном государственном образовательном стандарте, 
конкретизированных в учебных планах конкретных специаль­
ностей и рабочих программах соответствующих учебных дис­
циплин. Специфика формулировок общих и профессиональных 
компетенций позволяет не только выделить сферы, обладаю­
щие наибольшим ресурсом для их эффективного формирова­
ния, но и конкретизировать выраженные компоненты мента­
литета, относящиеся к соответствующей предметной области 
(сфере менталитета). 
Таким образом, проектирование образовательного процесса 
вуза на основе ментальных характеристик современных россий­
ских студентов включает в себя следующую последовательность 
действий: 
1. Конструирование для каждого курса индивидуально­
дифференцированных образовательных маршрутов студентов. 
2. Индивидуально-дифференцированный выбор средств 
и методов развития личности, ориентирующийся на компоненты 
менталитета и использующий средства и методы развития цен­
ностей, идеалов, убеждений, установок, стереотипов мышления 
и поведения, интересов, потребностей и представлений современ­
ных российских студентов. 
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3. Выбор целей образования на каждом курсе с акцентом на 
коррекционную и поддерживающую работу в направлении •ри­
сковых• сфер менталитета, а также на формирование компетен­
ций в соответствии с Федеральным государственным образова­
тельным стандартом. 
4. Выбор средств и методов достижения образовательных це­
лей на каждом курсе с преимущ-ественным использованием по­
тенциала «ресурсных• сфер студенческого менталитета. 
5. Организация целенаправленной диагностической работы 
для исследования содержания сфер студенческого менталитета, 
которым на конкретном курсе соответствуют точки неопределен­
ности. 
6. Педагогическое сопровождение гармонизации сфер сту­
денческого менталитета и формирования компетенций на основе 
учёта •точек экстремума• каждой сферы. 
Указанные общие требования и ориентиры проектирования 
образовательного процесса вуза, базирующиеся на выделенных 
закономерностях и сформулированных принципах, позволяют 
предположить, что дидактический инструментарий образова­
тельного процесса следует определять исходя из положений си­
стемного, синергетического, акмеологического, андрагогическо­
го, аксиологического, компетентностного и витагенного подходов 
к обучению и воспитанию личности. Исходя из основных поло­
жений данных подходов, в качестве основных методов и приёмов 
обучения и воспитания выделены: методы активного (лекции, 
дискуссии, деловые игры т.д.) и проблемного (исследователь­
ский, эвристический методы и метод проблемного изложения) 
обучения, приёмы витагенного образования (ретроспективный 
анализ жизненного опыта, стартовая актуализация жизненно­
го опыта, опережающая проекция преподавания и т.д.), методы 
нравственного воспитания (этическая беседа, пример, воспиты­
вающая ситуация, соревнование, поощрение, наказание и т.д.) 
личности. 
Моделируемый педагогический процесс - явление систем­
ное, а системный подход дает основание описать модель проекти­
рования образовательного процесса вуза на основе ментальных 
характеристик современных российских студентов посредством 
следующих компонентов: структурно-содержательного, методо­
логического, методического, организационно-технологического 
и диагностического. Структурн.а-садержате.льн.ый б.лак пред­
ставлен структурными компонентами и сферами менталитета, 
воздействие на которые обеспечивает достижение поставлен­
ной цели. Метадалагический б.лак описывает педагогические 
закономерности, принципы и реализуемые образовательные 
подходы; методический блок дидактические средства, 
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содержание воспитательного процесса и учебных дисциплин. 
Организационно-технологический блок представлен совокуп­
ностью направлений в содержании проектирования образова­
тельного процесса вуза, алгоритмом использования ресурсно­
го потенциала студенческого менталитета для формирования 
компетенций; диагностический блок - критериями, метода­
ми диагностики, уровнями сформированности компетенций. 
Модель позволяет определить порядок распределения учебных 
дисциплин по годам обучения, осуществить выбор и включение 
в учебный план элективных и факультативных курсов, поря­
док постановки воспитательных задач на разных курсах обуче­
ния, способы определения критериев и способов диагностики 
образовательных результатов; содержание педагогического со­
провождения профессионального, социального и личностного 
развития студентов, ориентированного на поддержку и коррек­
цию мотивационно-волевой и эмоционально-ценностной сфер 
личности обучающихся (рисунок 1). 
Алгоритм использования ресурсного потенциала студенче­
ского менталитета для формирования компетенций (*) иллю­
стрирует этапный характер проектирования образовательного 
процесса на основе характеристик менталитета современного 
российского студенчества (рисунок 2). Данный процесс вклю­
чает три этапа: 
1) Этап диагностики - проведение анкетирования и тести­
рования студентов с целью определения ментальных характери­
стик; классификация сфер менталитета на ресурсные, рисковые 
и сферы неопределенности, выделение наиболее проблемных 
компонентов менталитета в каждой сфере; уточнение характери­
стик сфер неопределенности. 
2) Этап конструирования содержания образования - уточ­
нение, дополнение, коррекция учебных планов; уточнение / 
разработка содержания учебных дисциплин и определение со­
вокупности дидактических средств освоения этого содержания; 
разработка содержания воспитательной работы и выбор совокуп­
ности методов и приемов воспитания; разработка содержания 
внеучебной (общественной, творческой) и научной работы сту­
дентов; разработка индивидуально-дифференцированных образо­
вательных маршрутов студентов. 
3) Этап реализации содержания образования - внедрение 
модели в образовательный процесс. Возвращение к этапу диагно­
стики и повторение процедур на последующих этапах и т.д. 
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1 Менталктет современного российского студента 
• 
Компоненты: СФеры: 
1. Отношения к миру и к себе 1. Природа (защита, здоровье) 
2. Ценности, идеаnы, убежд-я 2. Социальное окружение 
З. УстаноЕИG4, стереотипы (государство, друзья, 
мыuu~ения и поведения национальное, семья, преп-ли) 
4. Интересы и потребности 3. Деятельность (досуг. пр0-
5. Представления фессия, учеба, польза и т .д. ... ) 
~ Ментальные характеристики: tA 
1. Содержательные. 2. Динамические. З. Характеристики экстремума 
. . 
Ресурсные 7ры Сrры неопределенности 1 н Рисковые сферы н 1 
' 
1 
• 
--1 Принципы 1 а. Закономерности 1 " 
+ ~~ 
J ~ а:" Формирование компетенций: ~~ "с:; общих и профессиональных .., " s ... 
-
:z: :z: 
о " ::! 2 
1 1 
а. 
Образовательные подходы: системный, синергетический, 
" L 
аксиологический, акмеологический, андрагогический, комnетентностный 
--1 Дидактические средства 1 1 
-1 Содержание воспитательной работы Содержание учебных дисциплин 1 1 
• 
Диагностический инструментарий: 
1 
критерии. методы диагностики, качественно-tс:оличественные 
характеристики уровней сформированности 
+ 
1 Определенный уровень сформированности компетенций 
" Обеспечение качества образования в вузе 1 
Рисунок 1. Модель проектирования обра3овательного 
процесса в ву3е на основе ментальных характеристик 
современных российских студентов. 
Гармонизация сфер менталитета способствует повышению 
качества образования с двух позиций: во-первых, с точки зре­
ния перевода «рисковых• сфер в •ресурсные~ сферы; во-вторых, 
с точки зрения обеспечения мотивационно-ценностных и 
морально-волевых основ учебно-познавательной активности. 
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Диагностика мектu~мтета студектов 
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/ учебных дисциплин. 1 
' вотитатеrъной работы, \ 
СОЦИ1111ЬН<>­
восnитатеnьное 
направлвние 
педагоrичеа~;ой 
деятельности г--~-----,/ внеучебной (О!\t.ц8СТ88нноii, 1 
Диаn-tОСТ\4ка 1 творчеСl'tой) и научной : ~-----~ 
уровня \ двятеn,носrи студентов, ,' 
сформирован- 1 
', дидактического / 
, и воа~мтательноrо / ~--~-------. носги 
', инструментария / Гармонизация арер 
, ~ менталитета студентов 
',,,_ _ __ .......... ~ 
--------
комnетенций 
Качесrао образования 
Рисунок 2. Алгоритм использования ресурсного потенциала 
студенческого менталитета для формирования компетевций 
В образовательном процессе опора на характеристики сту­
денческого менталитета осуществляется при изучении учебных 
дисциплин всех циклов с целью формирования соответствующих 
групп компетенций. Ведущими внеучебными формами являют­
ся собственно воспитательные мероприятия (беседы, диспуты, 
встречи, культурно-массовые мероприятия и т.п.). Во внеучеб­
ной деятельности организация воспитания обучающихся должна 
составлять содержание работы непосредственно кура"I:оров акаде­
мических групп. Воспитывающее просвещение и обучение может 
составить содержание работы как кураторов, так и преподавате­
лей учебных дисциплин. 
Важным содержанием образования., направленным на гар­
монизацию сфер менталитета и далее па формирование компе­
тенций является не только учебная и практическая, по и обще­
ственная творческая, научно-исследовательская деятельность 
студентов. Участие в такой деятельности создает дополнитель­
ные возможности студентов для эффективного формирования 
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общих и профессиональных компетенций, коррекции различных 
компонентов и сфер менталитета. В связи с этим содержание 
деятельности должно соответствовать сути формируемых компе­
тенций и (или) контексту используемых для их формирования 
корректируемых сфер менталитета. 
Для определения эффективности проектирования образова­
тельного процесса вуза на основе ментальных характеристик со­
временных российских студентов необходимо соответствующее 
критериальное обеспечение. На основе результатов научных ис­
следований (А. Анастази, И.В. Кузьмина, С. Урбина и др.) нами 
разработана система критериев сформированности компетенций 
с указанием на способы оценивания и определены качественные 
уровни их сформированности. 
Каждая: компетенция оценивалась методами опроса, контент­
анализа решения теоретических задач и экспертной оценки и 
т.д. Оценивание методом опроса осуществлялось по критериям 
системности, полноты, осознанности, глубины и практикоори­
ентированности знаний. Оценивание методом контент-анализа 
решения теоретических задач проводилось на основе критериев 
самостоятельности, корректности, результативности деятельно­
сти. Экспертная оценка предполагала использование критериев 
качества выполнения действий, отражённых в содержании соот­
ветствующих компетенций. Использовалась балльно-рейтинговая 
система оценивания в течение всего периода исследования; уро­
вень сформированности компетенций определялся в соответ­
ствии с количеством набранных баллов: [0-20] - низкий, (20-40] 
- ниже среднего, (40-60] - средний, (60-80] - выше среднего, 
(80-100] - высокий. 
Апробация разработанной модели проектирования образо­
вательного процесса осуществлялась на базе Адыгейского госу­
дарственного университета, отделения •Социальная педагогика•. 
В качестве контрольной группы выступили студенты факультета 
педагогики, психологии и коммуникативистики Кубанского го­
сударственного университета. 
Первым этапом апробации стало параллельное внедрение мо­
дели одновременно на всех курсах обучения в 2008-2009 учебном 
году. В состав экспериментальной группы вошло 112, а в состав 
контрольной - 120 студентов первого-пятого курсов. Целью 
данного этапа стало экспериментальное подтверждение выделен­
ных характеристик студенческого менталитета, действенности 
закономерностей и принципов проектирования образовательного 
процесса, возможностей достижения необходимого качества об­
разования на каждом курсе обучения. 
Перед началом формирующего эксперимента было про­
ведено констатирующее исследование. Его результаты свиде-
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тельствуют о том, что в существующих условиях образования 
уровень сформированности общих компетенций даже к пято­
му курсу не выходит за пределы среднего уровня. Професси­
ональные компетенции формируются более эффективно, чем 
общие, однако остаются на рубеже среднего - выше среднего 
уровней. И в контрольной, и в экспериментальной группах по­
давляющее большинство респондентов на всех курсах обуче­
ния было отнесено к уровням ниже среднего (в среднем,. от 
44,1 % на первом курсе до 27,1 % на пятом курсе) и среднему 
(от 27,5% на первом курсе до 33,6% на пятом курсе) уровням 
сформированности компетенций. Достоверных различий меж­
ду контрольной и экспериментальной группами ни на одном 
уровне зафиксировано не было (Р>О,05). 
Был выявлен некоторый •перекос• с точки зрения сфор­
мированности профессиональных компетенций в ущерб общим. 
В результате ряд профессиональных компетенций осваивается 
студентами на операциональном уровне, без глубокого пони­
мания сути выполняемых действий и их значения для профес­
сиональной деятельности. Это может стать причиной того, что 
сформированные умения и навыки студенты не смогут перенести 
в новые, нестандартные ситуации профессиональной деятельно­
сти. Следовательно, о творческом уровне освоения знаний и уме­
ний студентами говорить не приходится. 
Проектирование образовательного процесса вуза на основе 
ментальных характеристик современных российских студентов 
осуществлялось в следующей последовательности: 
1. Диагностика студенческого менталитета, определение 
и уточнение его характеристик. 
2. Определение или уточнение совокупности ресурсных, ри­
сковых сфер и сфер неопределенности менталитета выявило сле­
дующее (таблица 8). 
На некоторых курсах обнаруживается дефицит •ресурсных• 
сфер студенческого менталитета для коррекции •рисковых• сфер 
менталитета: на первом курсе в корректируемых сферах • Учё­
ба• и •Польза людям•; на втором курсе - •Профессия, работа•, 
•Польза людям• и •Самореализация•; на третьем - сЗащита, 
общение с природой•, •Польза людям• и сМесто в мире•; на 
четвёртом курсе - .Семья•, .Профессия, работа• и •Польза лю­
дям•; на пятом - •Место в мире• и •Чувство свободы• отсут­
ствуют ресурсные сферы менталитета, тогда как требуется кор­
рекция. 
3. Определение или уточнение содержания образовательного 
и социально-воспитательного направлений педагогической дея­
тельности. 
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Таблица 8. 
Коррекция сфер менталитета с использованием ресурсных сфер по курсам 
Корректируемые Ресvосвые с""'nы 
сФе'Dы 1 кvn<' 2 кvnc 3 KVDC 4 кvnc 5 KVDC 
•Семья•, 
•Защита •Семья•, •досуг•, •Учёба•, •Друзья•, •Се- •досуг•, •Польза 
и общение • Самореализа- • Преподавате- мья•, •досуг•, ЛЮДЯМ•, •Саморе-
с природой• ция•, •Чувство ЛНt, •до- •Место в мире• ализацня•, •Чув-свободы• суг•, •Место ство свободы• 
В MИDet 
•Досуг•, •Про- •Семья•, •Досуг•, 
•Здоровье фессия, работа•, .место в мире" 
и здоровый • Сnмореnлпза- •Материально-
оброа жизни• ция •, •Чувство ориевтировnвввя 
свобо.пы• .пеятельность • 
•Семья•, •Про- •Преподавоте- •Защита и общение с •П&офессия, природой>, •Семын, •Государство фессия рабо- ЛИt, <Учё- •Про:tссяя, рабо- •Семья• , .ме- ра та•, •Польза и общество• тn•, .само- ба•, •Место та•, • есто в мире•, сто в мире• ЛЮДЯМ•' •Само-реnлязвция • в мире• •Сnмоnеализапия • реолизация • 
•Семья" •Нацио-
•Семья•, •до- нальное окружение•, 
•Семья•, •до- сугt, tПре- • Самореплизация •, 
•Друзья• cyr•, •Само- подаватели•, •Место в мире•, 
реализация• •Учёба•, .ме- •Материально-
сто в мире• ориентировnвная 
.пеятельность• 
• Нвциовnльное •Семья•, •Само- •Друзья>, •Се-мья •, •Досуг•, окружение• реализация• •Место в миDе• 
•Семья•, •до-
cyr•, •Профессия, 
•Место в мире• работа•, •Сnморе-
влизацяя •, • Чув-
ство свободы• 
Корректируемые Ресvnсвые ссЬеnы 
5 кvnc 2 KVDC 3 KVDC 4 кvnc citwnы 1 KVDC 
•Профессия, •Семья•, •Про- работа>, •Польза •Преподаватели• фессия, работа•, ЛЮДЯМ•, •Само-•Самореализация• nеализвция• 
•Защита, общение с 
природой о, tСемын, 
•Досуг• •Профессия, рnбо-
та•, •Место в мире•, 
•Самоuеализапия• 
.семья•, •Профессия, •Профессия, работа•, •Место в работаt, •Польза мире•, • Самореализа- людям•, •Само ре-•Учёба• ция•, •Матерпwrьно- ализация •, • Чув-ориентированная ство свободы• леятельиость• 
•Защита и общение с 
природой" • Профес-
сия, работаt, •Место в •Чувство сво- мире•, •Самореализа-боды• ция•, •Материально-
ориентированная 
пеятельвость• 
•Друзьяt, •Се-
мьяо, •Досуг•, 
•Самореа- •Место в мире•, 
лизация• • Матерпwrьно-
ориентированная 
пеятельностьо 
• Национwrьное 
окружение•, 
•Семья• •Профессия, работа•, •Польза 
людям•, •Само-
nеалиэаnия• 
Образовательное направление включало формирование про­
фессиональных компетенций с использованием •ресурсных• 
на каждом курсе сфер (таблица 9). 
Таблица 9. 
Использование •ресурсных• сфер по курсам обучения 
КУРСЫ •Ресурсвые• сферы 
Первый •Семья•, •Преподаватели•, •Профессия, рабо-
та•, •Досуг•, .самореализация•, •Материально-курс ориентированная деятельность•, •Чувство свободы• 
•Здоровье и здоровый образ жизни•, •Защита и об-
Второй щевие с природой•, •Друзья•, •Преподаватели•, 
курс •досуг., •Место в мире•, •Учёба•, •Материально-
ориентированная деятельность., •Чувство свободы• 
•Здоровье и здоровый образ жизни•, •Семья•, •На-
Третий циональное окружение•, •Профессия, работа•, •Са-
курс мореализация •, .польза ЛЮДЯМ•, •Материально-
ориентированная деятельность• 
Четвёртый •Защита и общение с природой•, •Друзья•, Препо-
даватели•, •Учёба•, •досуг•, •Чувство свободы•, курс •Материально-ориентированная деятельность• 
Пятый •Защита и общение с природой•, •Друзья•, •Нацио-
курс 
нальное окружение•, •Польза людям•, •Профессия, 
работа•, •Самоvеализация• 
Социально-воспитательное направление предполагало кор­
рекцию •рисковых• сфер менталитета, к которым относились 
(таблица 10): 
Курсы 
Первый 
курс 
Второй 
курс 
Третий 
курс 
Таблица 10. 
•Рисковые• сферы менталитета по курсам 
•Рисковые• ссЬеоы 
•Защита и общение с природой•, •Здоровье и здоровый 
образ жизни•, •Национальное окружение•, •Друзья•, 
•Государство и общество•, •Место в мире•, •Учёба•, 
•Польза людям• 
•Национальное окружение•, •Государство и общество•, 
•Профессия, работа•, •Самореализация•, •Польза лю-
ДЯМ• 
•Защита и общение с природой•, Государство и обще-
СТВО•, Друзья•, •Преподаватели•, • Учёба•, •Место в 
мире•, •Чувство свободы•, •Досуг•, •Полъаа людям• 
Четвёртый •Здоровье и здоровый образ жизни•, •Польза людям•, •Профессия, работа•, •Самореализация, •Семья•, •На-курс циональное окружение•, •Государство и общество• 
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к сы 
Пятый 
:ку 
с Семья•, с Преподаватели•, •Государство и общество• , 
• Учёба•, •Чувство свободы• 
4. Насыщенными по содержанию важными научными об­
ластями, посредством которых целесообразно воздействовать 
на сферы менталитета для их коррекции являются первый (всего 
11 учебных дисциплин) и второй курсы (всего 8 учебных дисци­
плин) , так как практически все учебные дисциплины раскрывают 
каждую из сфер менталитета . Более или менее представленным 
является третий курс (всего 6 учебных дисциплин). •Бедными• 
в этом контексте являются четвертый и пятый курсы (всего по 2 
учебных дисциплин). 
Так, для коррекции рисковых сфер менталитета и форми­
рования компетенций с использованием ресурсных сфер мента­
литета использовался образовательный потенциал следующих 
учебных дисциплин: на первом курсе - возрастная анатомия и 
физиология, концепция современного естествознания, иностран­
ный язык и др.; на втором курсе - безопасность жизнедеятель­
ности, правоведение, философия и др., на третьем курсе - осно­
вы медицинских знаний и здорового образа жизни, политология, 
новые информационные технологии и др.; на четвёртом курсе -
физическая культура, педагогика, психология и др.; на пятом 
курсе - психология, педагогика и др . 
В связи с дефицитом учебных дисциплин осуществлялась 
разработка и включение в учебные планы элективных и (или) 
факультативных дисциплин с целью восполнения выявленно­
го дефицита. Например, на втором курсе - •Основы ритори­
ки•, сОсновы работы с научными текстами•, •деловая ком­
муникация• и др.; на третьем курсе - <~Практикум общения 
на иностранном языке•, .Профессиональный иностранный 
язык• и др.; на четвёртом курсе - сРазвитие информации в со­
временном обществе•, с Информация в глобальных компьютер­
ных сетях• и др . 
Эффективность формирования компетенций, гармонизация 
сфер менталитета студентов обеспечивалась реализацией следую­
щих дидактических средств и методов: ролевые и деловые игры, 
дискуссии, метод создания неопределённых ситуаций, метод по­
зитивного совершения ошибок и др. 
5. Воспитательная работа куратора была направлена на: 
1) Повышение эффективности процесса гармонизации сфер 
менталитета и повышение эффективности формирования общих 
компетенций с использованием методов воспитания в качестве 
дидактического инструментария и ресурсных сфер как основы 
для определения содержания воспитательных мероприятий . 
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2) Повышение эффективности процесса формирования ком­
петенций и гармонизация сфер менталитета путём организации 
соответствующей деятельности студентов. Для решения постав­
ленных задач организовывалась следующая деятельность сту­
дентов: общественная (деловая игра •Разработка ре.кламного 
проекта о формах и методах защиты окружающей среды•, про­
фессиональный бой •Формы активного отдыха для родителей 
и детей дошкольного возраста•); творческая (профессиональный 
бой •Активный отдых подростков•), проведение политинформа­
ций на темы текущей политической и социально-экономической 
обстановки в России; научная (проведение конференций по ши­
рокому кругу общенаучных проблем, кафедральные научные 
студенческие кружки, работа в которых способствует конкрети­
зации научных интересов студентов, их самоопределение в ис­
следовательских предпочтениях, знакомство с научной работой 
вуза); профессиональная (деловая игра •Моделирование портрета 
идеального социального педагога•). 
6. По окончании учебного года был осуществлен монито­
ринг сформированности компетенций и повторная диагности­
ка сфер и компонентов студенческого менталитета. В экспери­
ментальной группе студенты всех курсов продемонстрировали 
результаты по общим и профессиональным компетенциям на 
уровнях ниже среднего и выше среднего. В контрольной груп­
пе ситуация практически не изменилась. Тот факт, что в экс­
периментальной группе отмечена тенденция к более высоким 
баллам на более старших курсах может быть объяснен тем, что 
у студентов старших курсов изначально накоплен больший ар­
сенал знаний и умений, база профессиональной деятельности, 
личностный опыт. 
Обработка полученных результатов по окончании экспери­
мента, сравнение их с исходными данными проводилась мето­
дом выборочных долей с применением t-критерия Стьюдента. 
В экспериментальной группе на первом курсе стало достовер­
но больше, чем в контрольной группе студентов, характери­
зующихся средним и выше среднего уровнями сформирован­
ности компетенций (ЭГ - 48,5%, КГ - 30,4% и ЭГ - 27,6%, 
КГ - 11,2%, соответственно, Р<О,05), и достоверно меньше 
студентов с уровнем ниже среднего (ЭГ - 21,3%, КГ - 39, 7%, 
Р<О,05). На втором, третьем и четвёртом курсах в эксперимен­
тальной группе, по сравнению с контрольной группой, стало 
дос:rоверно больше студентов, характеризующихся высоким 
(ЭГ - 16,5%, КГ - 1,4%; ЭГ - 21,3%, КГ - 2,7%; ЭГ -
23,9%, КГ - 3,1 % соответственно, Р<О,05) и выше средне­
го (ЭГ - 30,4%, КГ - 15, 7%; ЭГ - 35, 7%, КГ - 16,9%; 
ЭГ - 39,9%, КГ - 20,6% соответственно, Р<О,05) уровнями 
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сформированности компетенций, и достоверно меньше сту­
дентов с уровнем ниже среднего (ЭГ - 18,8%, КГ - 34,6%; 
ЭГ - 15,2%, КГ - 31,5%; ЭГ - 11,1%, КГ - 28,8% соответ­
ственно, Р<О,05). На питом курсе в экспериментальной группе 
стало достоверно больше, чем в контрольной группе, студен­
тов, характеризующихси высоким (ЭГ - 29,4%, КГ - 3,3%, 
Р<О,05) и выше среднего (ЭГ - 41,8%, КГ - 21,3%, Р<О,05) 
уровними сформированпости компетенций, и достоверно мень­
ше студентов с уровними средним (ЭГ - 21,3%, КГ - 34,2%, 
Р<О,05), ниже среднего (ЭГ - 6,4%, КГ - 25,9%, Р<О,05) 
и низким (ЭГ - 1,1%, КГ - 5,3%, Р<О,1). 
Следовательно, проектирование образовательного процесса 
вуза на основе ментальных характеристик современных россий­
ских студентов позволило в течение одного года добитьси выра­
женного улучшении показателей сформированности компетен­
ций. 
Далее эксперимент продолжилси со студентами первого года 
обучении, перешедшими на второй и дальнейшие курсы. Экспе­
риментальнаи работа длилась в течение всего периода обучении 
(5 лет) и заключалась в ежегодном повторении алгоритма про­
ектировании образовательного процесса па основе ментальных 
характеристик современных российских студентов. К оконча­
нию эксперимента в экспериментальной группе, по сравнению 
в контрольной группой, на втором - питом курсах достоверно 
больше студентов, характеризующихси высоким (ЭГ - 18,4%, 
кг - 1,6%; эг - 22,1 %, кг - 2,9%; эг - 25,6%, кг - 3,3%; 
ЭГ - 29,9%, КГ - 3,5% соответственно, Р<О,05) и выше средне­
го (ЭГ - 32,9%, КГ -15,5%; ЭГ - 37,2%, КГ - 17,1%; ЭГ -
42,8%, КГ - 19,4%; ЭГ - 43,5%, КГ - 21,1%, соответственно, 
Р<О,05) уровними сформированпости компетенций, и достоверно 
меньше студентов с уровнем ниже среднего (ЭГ - 16,3%, КГ -
35,3%; эг - 13, 7%' кг - 32,6%; эг - 9,2%, кг - 29,4%; 
ЭГ - 3,6%, КГ - 26,8%, соответственно, Р<О,05). 
Таким образом, питилетнее проектирование образователь­
ного процесса вуза на основе ментальных характеристик совре­
менных российских студентов обеспечивает еще более эффек­
тивное формирование компетенций по сравнению с годичным 
циклом. 
Эксперимент позволил определить следующие основные тен­
денции изменении качества образовании в условиих реализации 
концепции проектировании образовательного процесса вуза на 
основе ментальных характеристик современных российских сту­
дентов: 
1. Более качественных результатов при формировании ком­
петенций добиваютси студенты с более гармоничными харак­
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теристиками сфер менталитета. Так, величина коэффициента 
корреляции между средними баллами, полученными студента­
ми при оценивании компетенций, и количеством отмеченных 
у них •ресурсных• сфер равнялась О, 77-0,86, что свидетельству­
ет о сильной взаимосвязи (Р<О,05). В частности, образовательное 
направление педагогической деятельности тем эффективнее, чем 
больше •ресурсных• сфер менталитета отмечается у обучающих­
ся. В свою очередь, •ресурсные• сферы являются более гармо­
ничными, чем •рисковые• и •нейтральные•. 
2. Эффективность социально-воспитательного направления 
педагогической деятельности на конкретном курсе обучения за­
висит от качества коррекционной работы с •рисковыми• сфе­
рами на предыдущем курсе. Об этом свидетельствует сильные 
корреляционные связи между количеством •ресурсных• сфер 
менталитета на последующем и предыдущем курсах обучения 
как показателях эффективности социально-воспитательной дея­
тельности (величина рангового коэффициента корреляции р ва­
рьировалась от О, 72 до 0,84, Р<О,05). 
3. Качественная социально-воспитательная работа обу­
словливает эффективность образовательного направления пе­
дагогической деятельности (тетрахорический коэффициент 
сопряженности между увеличением средних баллов, получен­
ных студентами при оценке компетенций, и увеличением ко­
личества •ресурсных• сфер менталитета, варьировался от О, 75 
до 0,87, Р<О,05). 
4. При проектировании образовательного процесса вуза на 
основе ментальных характеристик современных российских сту­
дентов наблюдается снижение дисгармоничности сфер ментали­
тета от курса к курсу. Об этом свидетельствует последовательное 
уменьшение количества •рисковых• сфер менталитета, а также 
повЬiШение взаимосоответствия компонентов менталитета внутри 
каждой сферы (величина тетрахорического коэффициента сопря­
женности гА равнялась О, 77-0,99, Р<О,05). 
5. На формирование общих компетенций наибольшее по­
ложительное влияние оказывают следующие сферы менталите­
та: •Государство и общество•, .Защита и общение с природой•, 
•Польза людям•, •Место в мире•, •досуг• (коэффициент корре­
ляции между средними баллами, полученными студентами при 
оценке общих компетенций и количеством положительных по­
зиций в компонентах данных сфер менталитета, варьировался 
от О, 76 до 0,81, Р<О,05). 
6. На формирование профессиональных компетенций наи­
большее положительное влияние оказывают следующие сферы 
менталитета: •Профессия, работа•, •Самореализация•, •Учёба•, 
•Материально-ориентированная деятельность• (коэффициент 
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корреляции между средними баллами, полученными студентами 
при оценке общих компетенций и количеством положительных 
позиций в компонентах данных сфер менталитета, варьировался 
от О, 79 до 0,83, Р<О,05). 
7. Опосредованное влияние на формирование общих и про­
фессиональных компетенций оказывают следующие сферы 
менталитета: •Семья• (через сферы •Государство и общество•, 
•Материально-ориентированная деятельность•, •Профессия, 
работа•, коэффициент корреляции - от 0,69 до О, 75, Р<О,05), 
•Друзья• (через сферы •досуг•, •Самореализация•, .Польза 
людям•, коэффициент корреляции - от О, 70 до О, 76, Р<О,05), 
•Чувство свободы• (через сферы •Самореализация•, •Защита 
и общение с природой•, •Профессия, работа•, коэффициент кор­
реляции - от 0,66 до О, 72, Р<О,05), •Преподаватели• (через 
сферы •Учёба•, •Профессия, работа•, •Место в мире•, коэффи­
циент корреляции - от 0,67 до О, 75, Р<О,05). 
8. Возможные педагогические риски построения образова­
тельного процесса вуза на основе ментальных характеристик 
современных российских студентов (например, развитие ак­
сиологической, мотивационной, эмоциональной сфер личности 
в ущерб интеллектуальной сфере) нивелируется его положи­
тельным воздействием на профессиональное целеполагание 
субъектов образования (зафиксирована сильная взаимосвязь 
между чёткостью и определенностью профессиональных целей 
студентов и гармоничностью сфер и компонентов менталитета; 
ранговый коэффициент корреляции варьировался от О, 72 до 
0,91, Р<О,05). 
Следовательно, проектирование образовательного процесса 
вуза на основе ментальных характеристик современных россий­
ских студентов позволило в течение всего периода обучения до­
биться выраженного улучшения показателей сформированности 
компетенций. 
Выводы: 
Совокупность результатов, полученных в процессе исследо­
вания, составляют концепцию проектирования образовательного 
процесса вуза на основе ментальных характеристик современных 
российских студентов, представленную теоретическими (струк­
турные компоненты и сферы менталитета, ментальные харак­
теристики), методологическими (закономерности, принципы 
и организационно-педагогические условия) и технологическими 
(алгоритм и направления проектирования образовательного про­
цесса, модель организации образовательного процесса) положе­
ниями. 
1. Студенческий менталитет отражает интересы, ценности, 
потребности, установки, убеждения и т.д. относительно различ-
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ных сфер внешнего и впутреннего мира личпости и является 
цеппостпо-целевым ориентиром проектирования современного 
образовательного процесса в вузе. Его харантеристики определя­
ют припципы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов и траекторий студентов, последовательность изучения 
дисциплин учебного плана, наполнения вариативной части учеб­
ного плана, а также выбора и реализации педагогических техно­
логий, содержания, средств и методов взаимодействия субъектов 
образования. 
2. Веду~цие содержательные ментальные характеристи­
ки современных российских студентов описывают компоненты 
:менталитета и его сферы природы, социального окружения и 
деятельности. В зависимости от сочетания положительных 
и отрицательных характеристик компонентов менталитета, 
все сферы менталитета современного российского студенче­
ства можно дифференцировать на пять групп: положитель­
ные, характеризующиеся только положительными позициями; 
положительно-отрицательные, характеризующиеся наличием 
положительных и отрицательных позиций с преобладанием 
положительных; нейтральные, характеризующиеся равным 
количеством положительных и отрицательных позиций; 
отрицательно-положительные, характеризующиеся наличием 
положительных и отрицательных позиций с преобладанием 
отрицательных; отрицательные, характеризующиеся только 
отрицательными позициями. Данные характеристики опреде­
ляют необходимость проектирования образовательного процесса 
с опорой на положения индивидуально-дифференцированного, 
личностно-ориентированного, гуманистического подходов к обу­
чению и воспитанию. 
3. Ведущие дипамические ментальные харантеристики со­
временных российских студентов описывают устойчивые изме­
нения иерархии ряда компонентов менталитета в процессе об­
разования и выражают тенденции изменения содержания сфер 
менталитета современного российского студенчества. Они обу­
словливают необходимость в проектировании гибкого вариатив­
ного содержания образования, конструирования индивидуаль­
ных образовательных маршрутов и обеспечения возможностей 
выбора индивидуальных образовательных траекторий обучения 
студентов. 
4. Ведущие ментальные характеристики экстремумов описы­
вают наличие выраженных точек определенности (максимума и 
минимума) и неопределённости в траекториях изменения выра­
женности отдельных компонентов менталитета. Они дают осно­
вания для построения копкретных образовательных программ, 
планирования содержания педагогического взаимодействия, 
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наполнения вариативной части образовательных программ, вы­
бора диагностического и дидактического инструментария образо­
вательной де.ятельности. 
Экстремальные точки определенности показывают, на ка­
ком ;этапе обучения у студентов резко повышаете.я или пови­
жаетси выраженность тех или иных характеристик содержа­
тельных компонентов менталитета. Точки минимума, условно 
называющиес.я точками •педагогического риска•, указывают 
на необходимость определенных педагогических воздействий 
(соответствующих конкретной характеристике менталите­
та) в предыдущий период обучени.я с целью предупреждени.я 
снижении показателей, причем данные точки определяют со­
держание поддерживающей и коррекционной работы. Точки 
максимума, определиемые как точки •педагогического ресур­
са•, указывают, в какие моменты необходимо усиливать пе­
дагогические воздействи.я, направленные на закрепление вы­
соких показателей, причём данные точки также определ.яют 
содержание поддерживающей работы. Выраженные параметры 
менталитета используются как механизмы развития менее 
выраженных характеристик менталитета (с учетом наличи.я 
взаимосв.язей между разным содержанием менталитета). Точ­
ки неопределённости обусловливают необходимость обраще­
ния особого внимания на соответствующую сферу менталитета 
в конкретный период обучения, поскольку они не демонстри­
руют однозначно ни отрицательной, ни положительной пози­
ций студентов относительно данной сферы. 
5. Ментальные характеристики современных российских 
студентов обусловливают следующие закономерности проектиро­
вания образовательного процесса: 1) организация образователь­
ного процесса на основе учёта тенденций изменения сфер сту­
денческого менталитета от курса к курсу при соответствующей 
педагогической поддержке и коррекции обеспечивает качество 
образовании в высшей школе; 2) ;эффективность целенаправлен­
ных педагогических воздействий на каждом курсе обучени.я на 
•рисковые• сферы менталитета посредством использовании воз­
можностей •ресурсных• сфер менталитета обеспечивает качество 
образования в высшей школе; 3) ;эффективность использовани.я 
студенческого менталитета как педагогического ресурса повы­
шаете.я при опоре на положительные позиции сфер менталитета; 
4) результативность коррекции сфер студенческого менталитета, 
характеризующихся •педагогическими рисками•, зависит от :эф­
фективности использовании потенциала доминирующих ресурс­
ных сфер студенческого менталитета на конкретном курсе обуче­
ния; 5) педагогическа.я де.ятельность по поддержке и коррекции 
сфер студенческого менталитета детерминирует изменени.я 
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в содержании студенческого менталитета на последующих кур­
сах обучения. 
6. Реализация закономерностей обеспечивается следующи­
ми принципами: 1) оптимизацией содержания образования на 
каждом курсе обучения на основе учета соответствующих мен­
тальных характеристик современных российских студентов 
и тенденций изменения сфер студенческого менталитета; 2) отра­
жением в содержании образования ценностно-ориентационных, 
информационных, эмоциональных и др. аспектов •ресурсных• 
на конкретном: курсе сфер менталитета; 3) актуализацией педа­
гогических воздействий на сферы, характеризующиеся точками 
неопределённости; 4) опосредованным воздействием на ценност­
ные ориентации, установки, отношения и т.д. •рисковых• сфер 
менталитета через соответствующие компоненты менталитета, 
относящиеся к •ресурсным• сферам; 5) непрерывности диагно­
стики характеристик студенческого менталитета и вариативно­
сти содержания образования, основанной на результатах диагно­
стики. 
7. Организационно-педагогические условия, обеспечиваю­
щие эффективное проектирование образовательного процесса на 
основе ментальных характеристик современных российских 
студентов, включают: 1) опору на принципы реализации за­
кономерностей проектирования образовательного процесса; 
2) реализацию системного, синергетического, аксиологическо­
го, акмеологического, андрагогического и компетентностно­
го подходов при проектировании образовательного процесса; 
3) выделение двух направлений в содержании проектиро­
вания образовательного процесса на основе ментальных ха­
рактеристик современных российских студентов: социально­
воспитательноzо, предполагающего обеспечение гармонизации 
студенческого менталитета путем коррекции •рисковых• сфер 
менталитета с использованием педагогических возможностей 
•ресурсных• на каждом курсе обучения сфер; и образова­
тельного направления, предполагающего при формировании 
компетенций осуществлять выбор содержания, методов, форм 
обучения, соответствующих характеристикам •ресурсных• на 
конкретном курсе сфер менталитета, учитывая при этом наи­
более значимые для конкретной компетенции компоненты 
менталитета; 4) использование дидактического инструментария 
образовательного процесса, включающего следующие основные 
методы и приёмы: методы активного и проблемного обучения, 
приёмы витагенного образования, методы нравственного воспи­
тания личности. 
8. Эффективность проектирования образовательного про­
цесса вуза на основе ментальных характеристик современных 
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российских студентов обеспечивается моделью, представ­
ленной взаимосвязанными структурно-содержательным 
(компоненты, сферы менталитета, ментальные характери­
стики), методологическим (закономерности, принципы, образо­
вательные подходы), методическим (дидактические средства, 
содержание воспитательного процесса и учебных дисциплин), 
организационно-технологическим (алгоритм и направления 
проектирования), диагностическим (критерии, методы диагно­
стики, уровни сформироваввости компетенций) компонентами. 
В ней отражены: порядок распределения учебных дисциплин по 
годам обучения, выбора и включения в учебный плав электив­
ных и факультативных курсов; порядок постановки воспитатель­
ных задач на разных курсах обучения, определение критериев и 
способов диагностики образовательных результатов; содержание 
педагогического сопровождения профессионального, социального 
и личностного развития студентов, ориентированного на под­
держку и коррекцию мотивационно-волевой и эмоционально­
ценностной сфер личности обучающихся. 
9. Об эффективности проектирования образовательного 
процесса на основе разработанной концепции свидетельствуют 
выявленные тенденции изменения качества образования: по­
ложительное влияние гармоничности сфер и компонентов мен­
талитета на уровень сформированности компетенций (в течение 
всего периода обучения более высокие уровни сформированности 
компетенций отмечаются у обучающихся с более гармоничными 
характеристиками сфер менталитета); положительное влияние 
качества социально-воспитательной работы на качество образова­
тельной деятельности; взаимосвязь общих и профессиональных 
компетенций с конкретными сферами менталитета и др. Повы­
шение качества образования проявляется в более высоком уровне 
сформированности компетенций у студентов экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной группой (Р<О,05). 
Основное содержание диссертации отражено в более ста пу­
бликациях автора общим объемом более 45 п.л., в том числе: мо­
нографий - 2, статей в журналах, рекомендованных ВАК - 18, 
статей в сборниках научных трудов - 73. Основными являются 
следующие: 
Монографии: 
1. Дёмкина, Е.В. Ментальность в условиях высшего про­
фессионального образования: теоретико-методологические осно­
вы: монография / Е.В. Дёмкина. - Germany,Saarbrъcknn: LAP 
LAMBERT Academic PuЬlishining GmbH &Co.KG, 2012. - 146 с. 
2. Дёмкина, Е.В. Ментальные характеристики современного 
российского студенчества: монография/ Е.В. Дёмкина. - Ново­
сибирск: Изд-во ЦНРС, 2013. - 125 с. 
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Научные статьи в журналах, рекомевдоваВИЬlХ ВАК РФ: 
3. Дёмкина, Е.В. Мировоззренческие аспекты в образова­
тельной и воспитательной деятельности вуза при подготовке спе­
циалистов/ Е.В. Дёмкина //Вестник Адыгейского государствен­
ного университета. - Майкоп: Изд-во АГУ, 2008. - №5(33). 
- с. 69-72. 
4. Дёмкина, Е.В. Социокультурная воспитывающая среда 
вуза как условие профессионального становления личности бу­
дущего специалиста / Е.В. Дёмкина / / Вестник 'Адыгейского го­
сударственного университета. - Майкоп: Изд-во АГУ, 2008. -
№7(35). - с. 53-60. 
5. Дёмкина, Е.В. Профессиональное воспитание будуще­
го специалиста в современных условиях развития социума / 
Е.В. Демкина / / Сибирский педагогический журнал. - Новоси­
бирск, 2009. - №12. - С. 373-381. 
6. Дёмкина, Е.В. Психолого-педагогические условия 
гендерно-ролевой социализации личности студента вуза / 
Е.В. Дёмкина // Вестник Адыгейского государственного универ­
ситета. Сер. Педагогика и психология. - Майкоп: Изд-во АГУ, 
2009. - №2(44). - с. 79-84. 
7. Дёмкива, Е.В. К вопросу о формировании ценностного 
отношения к будущей профессии у студентов педагогических 
специальностей вуза / Е.В. Дёмкина / / Вестник Адыгейского 
государственного университета. Сер. Педагогика и психология. 
- Майкоп: Изд-во АГУ, 2009. - №4 (51). - С. 40-44. 
8. Дёмкина, Е.В. Теоретико-методологические проблемы ис­
следований профессиональной ментальности / Е.В. Дёмкина / / 
Известия Южного Федерального университета. Сер. Педагогиче­
ские науки. - 2011. - .№9. - С. 38-44. 
9. Дёмкина, Е.В. Современные подходы к профессионально­
му воспитанию личности будущего специалиста в условиях об­
разовательного процесса / Е.В. Дёмкина / / Вестник Адыгейского 
государственного университета. Сер. Педагогика и психология. 
- Майкоп: Изд-во АГУ, 2011. - .№3(84). - С. 35-41. 
10. Дёмкина, Е.В. Влияние менталитета современного сту­
дента на субъектность по отношению к будущей профессиональ­
ной деятельности / Е.В. Демкина / / Eнropean Social Science 
Journal = Европейский журнал социальных наук. - М., 2011. 
- №2. - с. 139-147. 
11. Дёмкина, Е.В. Типологизация личности студента в кон­
тексте концепции идентификации с профессией / Е.В. Дёмкина 
/ / Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Пе­
дагогика и психология. - Майкоп: Изд-во АГУ, 2011. - №4(89). 
- с. 24-31. 
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12. Дёмкина, Е.В. Социальная компетентность как фактор 
конкурентоспособности будущего специалиста/ Е.В. Дёмкина // 
European Social Science Journal = Европейский журнал социаль­
ных наук. - М., 2011. - №10(13) - С. 175-180. 
13. Дёмкина, Е.В. Формирование будущего специалиста 
в условиях учебно-воспитательного процесса / Е.В. Дёмкина / / 
Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Педа­
гогика и психология. - Майкоп: Изд-во АГУ, 2012. - №3 (103). 
- с. 38-42. 
14. Дёмкина, Е.В. Характеристика профессиональных наме­
рений будущих специалистов (на примере будущих экономистов) 
/ Е.В. Дёмкина // Известия Волгоградского государственного 
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